
















































































































































































































































































しているからではないかと推測している。ちなみに藤賀氏は，建設業を営む株式会社 H. S. ホー
ム代表取締役でもある。最後に，法人化は概ね成功だったと藤賀氏は言う。特に，耕作放棄地は
殆ど無くなったそうである。また，後継者問題がすぐに解決できるわけではないが，若者の就職
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